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
   
  
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    
     
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
     

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     
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
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
        



 

    



 


 





     
 




 

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

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У КРЫС




      

     



THE AGE PECULIARITIES OF PARACETAMOL INFLUENCE ON LIPID
PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT SYSTEM PARAMETERS IN WHITE RATS






 
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